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Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю
Светлана РЯБЦЕВА: 
«Надо всегда помогать людям»
В январе председатель профкома работников 
БГАТУ С.В. РЯБЦЕВА отметила свой юбилей.
Мы попросили Светлану Викторовну рассказать 
о своем жизненном пути, профсоюзной работе, 
успехах и планах.
-  Если кратко рассказывать о трудовом пути, 
то в 1976 году я закончила школу и начала ра­
ботать контролером на часовом заводе, затем в 
Минском городском Совете, Пришла я в БИМСХ 
работать 3 ноября 1978 года на факультет «Орга­
низация технологий ремонта сельскохозяйствен­
ных машин». В 1984 году закончила БИМСХ, и 
меня пригласили на должность инженера в науч­
но-исследовательский сектор, сейчас НИИ назы­
вается. Потом закончила курсы повышения и мне 
была присвоена квалификация «экономист-орга­
низатор сельскохозяйственного производства». 
Стала работать экономистом, потом -  зам. на­
чальника планово-финансового отдела по НИИ, 
зам. начальника НИЧ. Конечно, все эти годы была 
членом профсоюза, а потом и членом профкома. 
Через какое-то время выбрали меня председа­
телем профкома, вначале неосвобожденным. А с 
3 сентября 2008 года я уже стала освобожденным 
председателем профкома,
-  Светлана Викторовна, чем вначале вы за­
нимались в профкоме?
-  Возглавляла культурно-массовый сектор. Эта 
профсоюзная работа мне нравилась, вообще по 
жизни я всегда была общественницей, В школе 
-  староста класса, а затем -  секретарь комитета 
комсомола, В НИЧ, где было около двухсот со­
трудников, возглавляла профбюро. Мы все ра­
ботали дружно и с огоньком, воплощали в жизнь 
много интересных инициатив,
-  Возглавив профсоюзную организацию 
учреждения, чему вы старались уделить 
больше внимания?
-  Мне хотелось, чтобы профком всегда был 
на высоте и оказывал помощь всем. Ездили в 
колхозы, договаривались о покупке сельскохо­
зяйственной продукции, чтобы наши работники 
приобретали ее по минимальной цене. Также 
помогали и университетской столовой в закупке 
дешевых овощей.
Очень нравились членам профсоюза различ­
ные туристические поездки, которые мы органи­
зовывали, Отмечу, что мы объездили всю Бела­
русь, были в Польше, Чехии, Прибалтике, России, 
Украине. Эти интересные поездки не забывают­
ся. Но так как контингент работников обновляет­
ся, возникает необходимость повторить экскур­
сии в эти регионы.
Культурная программа у нас также в приорите­
те -  периодически организовываем посещение 
театров, музеев, концертов и т.д.
Мы ежегодно организовываем чествование ве­
теранов в столовой с праздничной программой, с 
обедом. В этом вопросе нас всячески поддержи­
вает ректорат, оказывает материальную помощь 
ветеранам.
Профком уделяет большое внимание детским 
утренникам. А когда я начала исполнять обязан­
ности председателя профкома университета, то 
предложила в дополнение к сладким столам, по­
священным разным праздникам, дарить деткам 
работников памятные сувениры. Эта идея прижи­
лась, и мы стали ее практиковать.
-  В работе председателя профкома, можно 
сказать, имеются свои проблемы и трудно­
сти. Как вы с ними справляетесь?
-  Во-первых, председатель профкома должен 
быть открыт всем людям. Поэтому, когда я иду на 
работу или по делам, меня в любом месте, будь
то общежитие, стадион, спортивный корпус, 
могут остановить работники и обратиться с 
какими-то своими вопросами, проблемами. И 
мы в профкоме стараемся решить их на своем 
уровне. Хочу отметить, что в основном люди 
остаются удовлетворенными нашей помощью. 
Сейчас у нас есть комиссия по трудовым спо­
рам, но проблемные вопросы почти не возни­
кают, в прошлом году не было ни одной жало­
бы. В книге замечаний и предложений -  одни 
благодарности за поездки, вечера, за билеты и 
подарки. За все, что мы делаем,
В профсоюзной организации сейчас 1083 
члена и неудивительно, что люди обращают­
ся по разным вопросам. И, конечно, для того, 
чтобы каждого человека как-то понять, надо 
его выслушать, вникнуть в суть вопроса, А они, 
поверьте, бывают неоднозначные: кому-то пре­
мию не назначили, кому-то холодно в аудитории,,, 
Но, тем не менее, как-то мы находим общий язык с 
администрацией и решаем возникшую проблему.
Как-то одна работница сказала, что решила 
выйти из профсоюза. Я ее выслушала и говорю: 
подождите, ну давайте выясним причину. Вопрос 
мы обсудили, и я бы не сказала, что решили его 
на сто процентов. Но, уходя, женщина передума­
ла писать заявление и даже спросила: «Можно ли 
еще к вам зайти?».
Мне лично было приятно, что человек пере­
думал. Предыдущий коллега мне говорил, что 
нельзя впитывать в себя все проблемы как губка, 
потому что не хватит тебя на всех. Но понимаете, 
если это не проносить через себя, не поймешь 
людей и не поможешь им. А когда все ощутишь и 
осознаешь лично сам, то тогда более достоверно 
и доходчиво высказываешь это администрации, и 
тебя понимают.
-  Сколько в течение года у вас может быть 
таких встреч и бесед с людьми?
-  Профком открыт всегда, и хотя у нас вывешен 
распорядок дней приема, люди приходят в любой 
день и в любое время. Я работаю с 8.15до 17.00, 
и если человек приходит, мы его принимаем, раз­
говариваем, по возможности помогаем. Хочу ска­
зать, что не всегда все гладко. С людьми работать 
бывает и очень тяжело -  это нормально.
Хотела бы поблагодарить за помощь в этой ра­
боте всех моих помощников, и в частности -  быв­
шего бухгалтера Хворову Наталью Станиславов­
ну и нового бухгалтера, старшего преподавателя 
кафедры экономической теории и права Заброд- 
скую Юлию Владимировну, моего заместителя 
Морозова Сергея Александровича, руководителя 
сектора информации Мирановича Алексея Вале­
рьевича, членов сектора культурно-массовой ра­
боты Довбню Аллу Андреевну и Бакунович Свет­
лану Васильевну.
-  Как бы вы оценили свою должность -  это 
почетная обязанность или работа в удоволь­
ствие?
-  Моя работа в университете -  это моя жизнь. 
В прошлом году исполнилось сорок лет, как я 
здесь тружусь. Мне говорят, что я практически 
всех знаю по имени-отчеству. И хотя люди прихо- 
дят-уходят, я знаю, как зовут уборщиц, как зовут 
профессоров. К этому обязывает моя должность.
Действительно, мне эта работа нравится, не­
смотря на то, что иногда тяжело работать с людь­
ми. Считаю, что надо всегда помогать людям, 
присутствовать в их жизни. Это большое счастье. 
Поэтому очень переживаю за людей, у которых, 
допустим, что-то не сложилось. Может, не на все 
вопросы находится ответ, но большинство из них 
мы решаем положительно.
-  Светлана Викторовна, у вас в кабинете на 
стенах висят различные грамоты, благодар­
ности, дипломы. Кто по достоинству оценил 
ваш труд?
-  Много дипломов и кубков за спортивные до­
стижения. Как председатель профкома я должна 
участвовать в областной спартакиаде и возглав­
лять команду университета. И здесь не важно, ка­
кой у тебя возраст и здоровье -  обязательно вы­
ступай вместе с коллегами. Вот у меня на двери 
прикреплена мишень по дартсу, и я тренируюсь. 
В итоге, занимаю призовые места.
В этом году к юбилею была награждена Благо­
дарностью Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия. Почетными грамотами БГАТУ и 
Минского обкома профсоюза работников АПК.
-  Благодарю за беседу и желаю вам еще 
больших достижений в вашей непростой, но 
такой необходимой работе!
Вячеслав ЕРМАКОВ
